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Для решения всех этих проблем необходимо проводить взвешенную политику заимствований и 
своевременно принимать необходимые меры для укрепления потенциала государства в области 
управления долгом государственного сектора и регулирования внешнего долга частного сектора, 
что является одним из важных факторов для обеспечения высокого уровня макроэкономической 
стабильности страны. 
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Инновации служат основой экономической безопасности страны. Высокий уровень инноваци-
онности экономики позволяет стране достойно участвовать в мировой конкуренции.  
Для современной Беларуси путь инновационного развития является единственно верным, по-
этому стратегическим направлением развития нашей страны определено формирование и уско-
ренное развитие высокотехнологичных секторов национальной экономики, базирующихся на про-
изводствах V и VI технологических укладов, закрепление позиций республики на рынках науко-
емкой продукции. 
Важнейшим условием успешного развития инновационной деятельности является вопрос о ее 
финансировании. В качестве источников финансирования выступают средства республиканского, 
местных бюджетов, бюджета Союзного государства России и Беларуси, Белорусского инноваци-
онного фонда, ведомственных инновационных фондов, иностранных инвесторов, собственные 
средства организаций, банковские кредиты и прочие источники.  
Согласно опубликованной Концепции Государственной программы инновационного развития 
Республики Беларусь на 2016–2020 годы (далее ─ Концепция) объем финансирования проектов по 
созданию новых предприятий и производств, имеющих определяющее значение для инновацион-
ного развития Республики Беларусь, составит 30 858 450,0 млн рублей. 71,1 % данных средств 
планируется привлечь за счет внебюджетных источников, основным из которых будут кредиты 
банков и собственные средства организаций. [1] 
Следует отметить, что большое количество отраслей промышленности активно используют 
банковские кредиты для внедрения инноваций в процесс производства. Существует ряд отраслей, 
которые внедряют в свое производство новые технологии в большей степени именно благодаря 
банковским кредитам и займам. Имеет место повышение инновационности в производстве пище-
вых продуктов, включая напитки, производство табака на 66,3% осуществлялось за счет банков-
ских кредитов; целлюлозно–бумажное производство, издательская деятельность (90,7%) и др. [2] 
Кредиты банков активно используются во многих других отраслях экономики. Поэтому в рес-
публике в настоящее время  взят курс на увеличение доли банковского финансирования: участие 
банковских кредитов общем объеме инвестиций за 2014г. составила 26%, что на 5,6% больше, чем 
в 2013г. [2]). Для повышения роли банков в финансировании инновационных проектов необходи-
мо осуществить ряд реформ. 
В мировой практике широкое распространение получили две модели  организации инвестици-
онной деятельности банков: сегментированная (американская) и универсальная (германская).  
Основой данных моделей является специфика распределения рисков. В американской модели 
риски разделены на коммерческие и инвестиционные и их несут соответствующие банки. В гер-







мися одновременно основными кредиторами предприятий и субъектами финансового рынка. [3, 
с.126–127; 4, с.267– 271] 
В связи с тем, что в нашей стране небанковские кредитно–финансовые организации не получи-
ли широкого развития, ориентироваться следует на германский вариант модели. 
Согласно данной модели деятельность крупных универсальных банков в Беларуси должна быть 
ориентирована на стратегию, объединяющую совершение традиционных банковских операций и 
предоставление клиентам широкого перечня инвестиционных банковских услуг. Банки должны 
преимущественно «фокусировать свои усилия» на тех сферах деятельности и рыночных сегмен-
тах, на которых они, во–первых, могут быть более конкурентоспособными, и, во–вторых, где их 
деятельность в наибольшей степени будет способствовать решению задач, стоящих перед эконо-
микой страны. Именно поэтому в нашей стране уже сегодня действует ряд положений о порядке 
финансирования государственных программ и мероприятий за счет кредитов банков на конкурс-
ной и добровольной основах. 
В Концепции отмечается, что для финансирования реализации инновационных проектов в не-
достаточной мере используются прямые иностранные инвестиции, собственные средства юриди-
ческих лиц, кредиты банков, в том числе Банка развития Республики Беларусь. Поэтому Програм-
ма будет предусматривать совершенствование механизма кредитования отечественными и зару-
бежными финансовыми организациями инновационных проектов Государственной программы, в 
том числе под гарантии Правительства Республики Беларусь. Также предусматривается создание 
и реализация преимуществ новых для республики инструментов финансирования инновационной 
деятельности, включая венчурного. [1] 
По мнению некоторых экономистов, участие банков в инвестиционном процессе как соучреди-
телей самостоятельных специализированных фондов венчурного финансирования является пер-
спективным направлением для Республики Беларусь. Создание  организационного  механизма  
венчурного  финансирования  сможет стать  дополнительным стимулом к выполнению в стране 
рисковых проектов, связанных с научным обоснованием, разработкой и производством новой вы-
сокотехнологичной продукции. 
Финансирование рискованных проектов может быть выгодно и самим банкам. Как показывает 
зарубежный опыт, участие в венчурном инвестировании направлено на достижение банками стра-
тегических целей. Среди которых могут быть стремление банков внедриться в новую отрасль (в 
качестве инвесторов в капитал), создание новых финансовых инструментов для увеличения до-
ходности и участия в сферах, приносящих доход выше среднего уровня.  Банки также используют 
венчурные инвестиции для увеличения их кредитной активности за счет привлечения на обслужи-
вание новых клиентов, ранее финансируемых в рамках венчурных проектов, повышения их лояль-
ности. [5] 
Несмотря на значимые выгоды как для экономики в целом, так и для самих банков возмож-
ность их участия в финансировании венчурных проектов имеет существенные ограничения как 
законодательного, так и институционального характера. [5] Самым подходящим решением для 
создания механизма участия банков в данном виде инвестирования может стать создание какого–
либо государственного регулятора, либо возложение ответственности на Государственный коми-
тет по науке и технологиям или Академию наук. Они могут заняться созданием Республиканского 
венчурного фонда, в уставном капитале которого будут участвовать коммерческие банки Респуб-
лики Беларусь.  
Данное предложение пока не получило развития в нашей стране, однако в сфере венчурного 
финансирования уже появились продвижения, т.к. сейчас на этапе разработки находится соглаше-
ние о создании белорусско–российского венчурного фонда с предполагаемым объемом финанси-
рования в 20 млн долл. США. 
В завершении хотелось бы отметить, что Республике Беларусь, как развивающейся стране, 
необходимо расширять инновационную деятельность. В этом могут помочь не только государ-
ственные и иностранные инвестиции, но и средства коммерческих банков страны. Поэтому необ-
ходимо активно стимулировать участие банковского сектора в венчурном финансировании, создав 
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Банки осуществляют широкий спектр операций, в том числе они являются посредниками в 
осуществлении безналичных денежных расчетов. Для того чтобы банк мог своевременно и каче-
ственно выполнить свою роль посредника передача информации о необходимости осуществления 
тех или иных операций должна предоставляться в определенные сроки в установленном порядке. 
Расчетами в безналичной форме считаются расчеты юридических и физических лиц либо рас-
четы с их участием, которые проводятся через банк или небанковскую кредитно–финансовую ор-
ганизацию в безналичном порядке. Безналичные расчеты могут проводится в виде денежного пе-
ревода, банковского перевода, аккредитива и инкассо. 
Основанием для проведения расчетов в безналичной форме в виде банковского перевода явля-
ются платежные инструкции. В соответствии с инструкцией “О банковском переводе”, утвер-
жденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.03.2001 № 
66 (далее инструкция “О банковском переводе”), платежная инструкция – это поручение инициа-
тора банковского перевода банку–отправителю о переводе в пользу бенефициара определенной 
суммы денежных средств путем представления расчетных документов, использования платежных 
инструментов при осуществлении соответствующих операций, представления и использования 
иных документов и инструментов в случаях, предусмотренных Национальным банком. Инициато-
ром банковского перевода может являться сам банк [2, с. 4]. 
Платежные инструкции рассматриваются как расчетные документы, которые опосредуют дви-
жение безналичных денежных средств.  
Национальный банк устанавливает требования к форме и содержанию платежных инструкций, 
а также к порядку осуществления операций при проведении расчетов в безналичной форме. 
В соответствии с инструкцией “О банковском переводе” поступление платежной инструкции в 
банк–отправитель сопровождается проставлением на ней даты поступления. После регистрации 
платежные инструкции исполняются в полной сумме в день поступления в порядке очередности 
их регистрации в банке–отправителе, если иное не предусмотрено законодательством Республики 
Беларусь. В случае, если платежные инструкции поступили в банк–отправитель после окончания 
банковского дня, они исполняются на следующий банковский день. 
В ситуации, когда на счете клиента оказывается недостаточная сумма денежных средств пла-
тежная инструкция исполняется частично, с оформлением платежного ордера и последующим по-
мещением его в картотеку. В этом случае плательщику выдается третий экземпляр частично опла-
ченного (неоплаченного) платежного требования, направляются экземпляры электронного пла-
тежного требования и электронного исполнительного документа или выдаются их копии с отмет-
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